


















A Study on Transformation of the Community and Transformative Development of Teacher:


















































































































































調査結果は語り手と聞き手である筆者との「協同的な産物」（ホルスタインら 1995 / 2004）という


































































研究指定校 1年目 1年所属　学年主任・研究主任 大学院1年目 3年所属
研究指定校 2年目 2年所属　学年主任・研究主任 大学院2年目 1年所属（調査） 3年所属
研究指定校 3年目 センター方式実施 1年目 3年所属　学年主任・研究主任（調査） 2年所属 1年所属





















































































































































































































































































































































































































ている（メジロー 1991/2012，p. 7，p. 84）。
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